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Beköszöntő anyák napjára. 
Anyák napjára kés&ill az egész osztály. Minden gyermek 
kötögeti a kis csokrát, mellyel felköszönt! majd az édesanyját. 
Járnak a kis kezek, rakják a virágot. Sok kis száj rebeg ma 
csókos inuidságot. Halkan szól az ének az édesanyáról, miről 
beszélhetnének? ha nem „Anyák-napjáról"? Csak két kis lány 
szeme mered a semmibe. Azt mondja az egyik, neki nincs sen-
kije. Kis feje lehajlott, két szeme könnyel telt, anyát, szere-
tetet keresett, de nem lelt. Al ig volt még ezüst szép fekete ha-
ján, mikor elhagyott engem az édesanyám. Üres lett a világ, 
a szivem kietlen, korán ráébredtem, hogy szegény árva lettem. 
Jobb kezem teszem az egyik fejére, bal kézzel ölelem mási-
kat szívemre. Két szegény kis árva, a sorsunk oly közös. Én is 
kicsi voltam, hogy ö elköltözött. Nézem irigykedve én is így 
a többit, ahogy az anyjukut ők szépen felköszöntik. Két sze-
gény kis árva, s mind, akik még vagytok, Anyák-napjára kös-
sétek a csokrot- Nem haltak ök meg, itt vannak mellettünk, 
haló porukban is fogják a két kezünk. Anyák-napját üli most 
az egész világ, ünnepeljetek ti is anyátlan úrvák. Kössetek 
egy csokrot szeretetből, dalból, egy másikat pedig áldó imád-
ságból. összetett kezekkel kérjétek «z Atyát, sokáig éltessen 
minden édesanyát. Hogy inikcr ünnepeljük aa Anyák-napját, 
minden gyermek szívén' ölelhesse az Édesanyját. 
Sir oh tnayertu Kőhalmi Júlia. 
